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ABSTRACT 
 
PRODUCTION COST CALCULATION ANALYSIS AT PT WIJAYA 
KWARTA PENTA 
 
Muntaha Ridwan 
F3314077 
 
 
  PT Wijaya Kwarta Penta is a company engaged in the field of special 
textile fabrication industry under the trademark of Onta Matahari. PT Wijaya 
Kwarta Penta was established in 1991. The factory is located at Jalan Raya 
Solo Tawangmangu Km.7 Desa Dagen, Jaten, Karanganyar. For this research 
the authors chose the title "Production Cost Calculation Analysis at PT 
Wijaya Kwarta Penta". The purpose of this research is to analyze the 
calculation of production costs of the company from 2014 to 2016 in order to 
know the advantages and disadvantages of these calculations. The method 
used is the primary method of data obtained directly from the financial 
statements of the company PT Wijaya Kwarta Penta and interview.  
By 2015 the company is in a sluggish financial state, where the 
purchase of fabrics, production costs, and production amounts decreased from 
the previous year. Because the fabric orders from consumers decreased. In 
2016 the company tried to improve its financial situation, where the company 
experienced an increase in the amount of raw material supply, production 
cost, production amount from the previous year. This is due to an increase in 
the number of fabric orders from consumers. In 2014 the company is expected 
to make a profit, and by 2015 the company is estimated to suffer losses. In 
2016 the company is estimated to suffer losses. In 2015 and 2016 the company 
was negligent in managing its production costs, causing swelling of 
production costs. 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI PT WIJAYA 
KWARTA PENTA 
 
Muntaha Ridwan 
F3314077 
 
PT Wijaya Kwarta Penta adalah perusahaan  yang bergerak di bidang 
industri tekstil  khusus penyempurnaan kain dengan merek dagang Onta 
Matahari. PT Wijaya Kwarta Penta berdiri pada tahun 1991. Pabrik berlokasi 
di Jalan Raya Solo Tawangmangu Km.7 Desa Dagen, Jaten, Karanganyar. 
Untuk penelitian kali ini penulis memilih judul “Analisis Perhitungan Biaya 
Produksi di PT Wijaya Kwarta Penta”. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk 
menganalisis perhitungan biaya produksi perusahaan dari tahun 2014 hingga 
2016 agar dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari perhitungan 
tersebut. Metode yang digunakan adalah metode primer yaitu data diperoleh 
langsung dari laporan keuangan perusahaan PT Wijaya Kwarta Penta dan 
wawancara. 
Pada tahun 2015 perusahaan dalam keadaan keuangan yang lesu, 
dimana pembelian kain, biaya produksi, dan jumlah produksi menurun dari 
tahun sebelumnya. Dikarenakan pesanan kain dari konsumen menurun. Tahun 
2016 perusahaan berusaha kembali meningkatakan keadaan keuangannya, 
dimana perusahaan mengalami kenaikan jumlah pasokan bahan baku, biaya 
produksi, jumlah produksi dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan 
peningkatan jumlah pesanan kain dari konsumen. Tahun 2014 perusahaan 
diperkirakan mendapat keuntungan, dan pada tahun 2015 diperkirakan 
mendapat kerugian. Pada tahun 2016 perusahaan diperkirakan mengalami 
kerugian. Pada tahun 2015 dan2016 perusahaan lalai dalam mengelola biaya 
produksinya, yang menyebabkan pembengkakan terhadap biaya produksi. 
 
Kata kunci: biaya produksi, jumlah produksi. 
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